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Kata Kunci: Minat Siswa terhadap Mata Pelajaran IPA.
Penelitian ini mengemukakan tentang minat siswa terhadap mata pelajaran
IPA di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar, dengan rumusan masalah yaitu
bagaimana aktivitas siswa di luar kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran
IPA di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar, bagaimana aktivitas siswa dalam
kegiatan belajar mengajar IPA  di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dan
fasilitas belajar apa saja yang siswa miliki untuk menunjang pembelajaran IPA di
MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa diluar kegiatan
belajar mengajar pada mata pelajaran IPA di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten
Banjar, untuk mengetahui aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar IPA  di
MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dan untuk mengetahui fasilitas belajar
apa saja yang siswa miliki untuk menunjang pembelajaran IPA di MIN Kertak
Hanyar II Kabupaten Banjar.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Subyek
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV dan V di MIN Kertak Hanyar II tahun
pelajaran 2015/ 2016 yang berjumlah 56 orang. Sedangkan obyek penelitian ini
adalah minat siswa di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar.
Berdasarkan hasil peneltian ditemukan bahwa minat siswa terhadap mata
pelajaran IPA di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dikatagorikan tinggi.
Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: Aktivitas siswa di luar kegiatan belajar
mengajar pada mata pelajaran IPA tergolong tinggi minatnya, aktivitas siswa
dalam kegiatan belajar mengajar IPA tergolong tinggi sekali minatnya, dan
fasilitas belajar yang dimiliki siswa untuk menunjang pembelajaran IPA yang
tergolong tinggi sekali minatnya.
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KATA  PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, sebuah karya sederhana yang saat ini hanya bisa ulun
persembahkan sebagai tanda bakti, bukti cinta kasih kepada mama dan abah,
berkat do’a restu serta kerja keras mama dan abah lah, saya bisa sampai
sekarang ini, ulun sayang kalian.
Guru-Guru ku dan para Dosen terimakasih banyak telah mengajari ulun
selama ini. Dan ulun dengan segala kerendahan hati memohon ampun dan
maaf apabila selama ulun belajar dan menuntut ilmu dengan pian sabarataan
ada berbuat salah dan khilaf.
Kepada sahabat dan kawan-kawanku seperjuangan, terima kasih banyak sudah
menasehati, memotivasi dan memberikan arahan. Senyum, canda tawa dan
senda gurau kalian akan terus terkenang di sanubariku.
Kepada-Mu Ya Allah, ku serahkan segala urusan, karena aku tahu kalau hidup
dan matiku adalah milik-Mu. Semoga Engkau selalu meridhai jerih payahku
selama ini. Semoga perjalanan hidupku senantiasa sukses dan bermanfaat
selalu bagi orang yang ada di sekitarku. Amin ya Rabb...
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MOTTO
”Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan, dan semua
hasrat keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan, dan
pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran, dan setiap
pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai dengan do’a”.
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 ًا هبحصو هلا ىلعو دممح.ينعجم
Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat
rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat,
Nabi Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di
dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat
ini dapat diselesaikan.
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis
ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan dimaksud. Khususnya, penulis ucapkan
terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan
menyetujui judul skripsi ini.
x2. Bapak Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang
telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan.
3. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan IAIN Antasari
Banjarmasin.
5. Ibu Lindawati, A.Md selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari yang telah banyak membantu meminjamkan buku-
buku untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan skripsi ini, yang
telah memberikan layanan yang baik penulis dalam mendapatkan buku-buku
yang diperlukan.
6. Ibu Makiyah, S.Ag selaku kepala madrasah, seluruh dewan guru, dan staf tata
usaha MIN Kertak Hanyar II yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk mengadakan penelitian di madrasah tersebut.
7. Seluruh informan yang telah bersedia memberikan keterangan untuk
penyusunan skripsi ini.
Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda di
sisi-Nya.
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Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan
ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin.
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